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Sonata in G minor, Op. 50, No. 3 
"Didone abbandonata": Scena tragica (1821) 
Muzio Clementi 
. (1752-1832) 
Largo patetico e sostenuto-Allegro, ma con espressione 
Adagio dolente 
Allegro agitato e con disperazione 
Prelude and Fugue in B-flat Major, 
Op. 87, (No. 21) (1951) 
Images I (1905) 
Refl.ets dans l'eau 
Hommage a Rameau 
Mouvement 
INTERMISSION 
Concert Paraphrase of Rigoletto (Verdi) (1859) 
Dmitri Shostakovich 
(1906-1975) 
Claude Debussy 
(1862-1918) 
Franz Liszt 
(1811-1886) 
Junior Recital presented in partial fulfillment for the degree 
Bachelor of Music in Performance and Education. 
Allen Perriello is from the studio of Read Gainsford. 
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